












出 就 业 困 境。2009 年 厦 门 的 城 镇 登 记 失 业 率 由














力市场认知上的反思与背离。20 世纪 60 年代，现
代意义的劳动力市场分割理论产生了，其中较经典
的 有 Peter B.Doeringer 和 Michael J.Piore（1971）提
出的二元劳动力市场理论、Michael Reich，David M.
Godon 和 Richard C.Edwards 等（1973）提 出 的 激 进










































































































log（wage）= β0 + β1Gen + β2Edu + β3Exp + β4Exp2 +
β5Applicatian
模型中的被解释变量 log（wage）为求职者保






根 据 保 留 工 资 模 型 的 回 归 结 果（见 表 1），拟
合优度和调整后的拟合优度分别达到 了 0.549 6



































**、* *、* 分别表示 在 1%、5%、10% 水平下显 著 ， 括 号 内 为 标 准 差。


















































































































卷 上 的 职 业 类 别 进 行 了 重 新 归 类 ，属 于 第 一 类 职 业（国 家 机 关、党 群 组
织、企业、事业单位负责人）的为问卷中的经营 / 管理类职业。（2）属于第
二类职业（专业技术人员）的为问卷中的技术人员（研发 / 制造 / 维修）、
生产管理 / 质量控 制、会 计 / 审 计 / 财 务、计 算 机 专 业 人 员、法 律 专 业 人
员、金融 / 证券 / 保险、顾问 / 培训 / 教师、外贸 / 物流 / 翻译、建筑施工 /
物业、记者 / 编辑 / 影视 / 艺术 / 设计 / 广告类职业。（3）属于第三类职业
（办 事 人 员 和 有 关 人 员） 的 为 问 卷 中 的 文 职 / 行 政 / 人 力 资 源 类 职 业。
（4）属于第四类职业（商业、服务业人员）的为问卷中的后勤 / 采购、市场
/ 营销 / 公关、旅游业 / 商业服务员 / 医疗 / 保健 / 美容类职业。（5）保险
包括问卷中的养老、医疗、失业、工伤、生育保险。（6）奖金包括问卷中的
年终奖、年终双薪、绩效奖金、提成。（7）第一类福利包括问卷 中的 加 班
费 / 工 作 餐 / 节 日 / 婚 丧 / 生 日 礼 金 / 旅 游、带 薪 年 假 / 双 休 日、班 车 接
















log（wage）= β0 + β1Gen + β2Edu + β3Exp + β4Exp2 +
β5Applicatian+X*market
其中 X 分别表示各个自变量，包括性别，人力
资 本 变 量 等 ，market 是 劳 动 力 市 场 的 虚 拟 变
量——厦门人才市场用 0 表示，厦门高级人才市
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点 随 机 占 优 有 效 的 ，之 前 已 经 证 明（图 1）中 的
F·1F'，因为扭曲函数 T（.）是单调递增的，由引理 3
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